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Ïðîâåäåí àíàëèç äàííûõ ìèðîâîé ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðû îòíîñèòåëüíî 
îñîáåííîñòåé ýòèîëîãèè, äèàãíîñòèêè è ïîäõîäîâ ê ëå÷åíèþ ïíåâìîíèé ðàçíîé 
ýòèîëîãèè ó áåðåìåííûõ. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî ôóíêöèîíàëüíûì 
èçìåíåíèÿì îðãàíîâ äûõàíèÿ è èììóííîé ñèñòåìû âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, 
îñîáåííîñòÿì ôàðìàêîêèíåòèêè è ôàðìàêîäèíàìèêè àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ïðåïàðàòîâ ó áåðåìåííûõ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïíåâìîíèÿ, áåðåìåííîñòü, ýòèîëîãèÿ, äèàãíîñòèêà, 
ôàðìàêèíåòèêà. 
 
Ïðîâåäåíî àíàë³ç äàíèõ ñâ³òîâî¿ ìåäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñòîñîâíî îñîáëèâîñòåé 
åò³îëîã³¿, êë³í³÷íîãî ïåðåá³ãó, äèôåðåíö³àëüíî¿ ä³àãíîñòèêè òà ï³äõîä³â äî 
ë³êóâàííÿ ïíåâìîí³é ð³çíî¿ åò³îëîã³¿ ó âàã³òíèõ. Íàëåæíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ 
ôóíêö³îíàëüíèì çì³íàì ç áîêó îðãàí³â äèõàííÿ òà ³ìóííî¿ ñèñòåìè ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³, îñîáëèâîñòÿì ôàðìàêîê³íåòèêè òà ôàðìàêîäèíàì³êè 
àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â ó âàã³òíèõ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïíåâìîí³ÿ, âàã³òíà, åò³îëîã³ÿ, ôàðìàê³íåòèêà. 
 
Çàõâîðþâàí³ñòü íà ïíåâìîí³þ ó âàã³òíèõ êîëèâàºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä 1 
íà 1287 äî 1 íà 367 ïîëîã³â ³ ïåðåâàæíî (ó 92 %) âîíà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó 
II ³ Ø òðèìåñòðàõ âàã³òíîñò³. Ëåòàëüí³ñòü âàã³òíèõ ³ ïîðîä³ëü â³ä 
çàõâîðþâàíü ëåãåíü (ïåðåâàæíî â³ä ïíåâìîí³é) áóëà íà òðåòüîìó ì³ñö³ (13 
%) ï³ñëÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü (28,5 %) ³ ãîñòðîãî â³ðóñíîãî 
ãåïàòèòó (18,6 %). Ñåðåä ïðè÷èí ñìåðò³ â³ä ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü 
ïíåâìîí³ÿ ïåðåáóâàº íà ïåðøîìó ì³ñö³, õî÷à ñìåðòí³ñòü â³ä ïíåâìîí³¿ ó 
âàã³òíèõ òàêà æ, ÿê ³ ó íåâàã³òíèõ [1, 2, 3, 4] (òàáë. 1). Íàñòîðîæóº òîé 
ôàêò, ùî ïîêàçíèêè ëåòàëüíîñò³ â³ä ïíåâìîí³é â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ 5-6 
ðîê³â ò³ëüêè çðîñòàþòü, ó òîé ÷àñ ÿê, çà äàíèìè ñâ³òîâî¿ ìåäè÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè, öå çàõâîðþâàííÿ íå àñîö³éîâàíå ç³ ñìåðòí³ñòþ âàã³òíèõ, ÿêùî 
íåìàº ³ìóíîäåô³öèòó [2].  
 
Òàáëèöÿ 1 - Çàõâîðþâàí³ñòü íà ïíåâìîí³þ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³, ÷àñòîòà 
ìàòåðèíñüêî¿ ñìåðòíîñò³, ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â òà  
Â²Ë-àñîö³éîâàíèõ ïíåâìîí³é 











Finland   164 6,3 ÍÄ 18/74 (24%)  32/74 (43%) 
Hopwood   23 8,5 ÍÄ 2/23 (8,7%)  ÍÄ 
Benedetti  39 0,44 ÍÄ 0/39 (0%) 3/20 (15 %) 
Madinger  25 0,78 1/25 (4%) 1/25 (4%) 9/21 (43 %) 
Berkowitz  25 2,7 3/11 (27%)  0/25 (0%) 1/18 (6 %) 
Richey  71 1,2 2/56 (4 %) 2/71 (3 %) 1/71 (1 %) 
Yost  133 1,5 ÍÄ 0/133 (0%) 14/107 (13 %) 
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Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïíåâìîí³é  ó âàã³òíèõ. Çàõâîðþâàí³ñòü íà 
ïíåâìîí³þ ìàº ñåçîííèé õàðàêòåð: ÷àñò³øå õâîð³þòü ó õîëîäíó ïîðó 
ðîêó, îñê³ëüêè ïðîâîêóþ÷èì ÷èííèêîì º ïåðåîõîëîäæåííÿ, à ñïðèÿþ÷èì 
- åï³äåì³¿ ãðèïó [3, 4]. Ó â³ö³ âàã³òíèõ æ³íîê, ÿê³ ìàëè ïíåâìîí³þ, 
â³äì³ííîñòåé íå âèÿâëåíî. Âñòàíîâëåíî, ùî 47 % âàã³òíèõ ïàö³ºíòîê ³ç 
ïíåâìîí³ºþ ìàëè çíèæåíèé ãåìîãëîá³í, ùî äîçâîëèëî âèñóíóòè àíåì³þ ÿê 
÷èííèê ðèçèêó âèíèêíåííÿ ïíåâìîí³¿. Ç ³íøîãî áîêó, â³äì³÷åíî, ùî 25 % 
õâîðèõ íà ïíåâìîí³þ âàã³òíèõ ìàëè áðîíõ³àëüíó àñòìó. Ó äîñë³äæåííÿõ 
òèïó «âèïàäîê-êîíòðîëü» ï³äòâåðäæåíî, ùî àíåì³ÿ òà áðîíõ³àëüíà àñòìà 
ïîâ'ÿçàí³ ³ç ï'ÿòèêðàòíèì çðîñòàííÿì ðèçèêó ðîçâèòêó ïíåâìîí³¿ [5], à 
çàñòîñóâàííÿ ãëþêîêîðòèêî¿ä³â ïîâ'ÿçàíî ³ç á³ëüø âèñîêèì ð³âíåì 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü (64,8 % ïðîòè 17,5 % ó êîíòðîë³) [6]. 
Çàñòîñóâàííÿ òîêîë³òè÷íèõ ïðåïàðàò³â áóëî àñîö³éîâàíå òàêîæ ³ç 
ðîçâèòêîì ïíåâìîí³¿ òà ³ç çá³ëüøåííÿì ðèçèêó âèíèêíåííÿ äèõàëüíî¿ 
íåäîñòàòíîñò³ ÷åðåç ëåãåíåâèé íàáðÿê, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàáîðîíè 
¿õ âèêîðèñòàííÿ ó âàã³òíèõ ïàö³ºíòîê ³ç ïíåâìîí³ºþ. Ïàë³ííÿ – âèçíàíèé 
÷èííèê ðîçâèòêó ïíåâìîí³¿, çîêðåìà ïíåâìîêîêîâî¿ ³ç àãðåñèâíèì 
ïåðåá³ãîì, ó âàã³òíèõ. Ñåðåä âàã³òíèõ ³ç ïíåâìîí³ºþ 20-32 % æ³íîê 
ïàëÿòü [7, 8]. Îòæå, âñòàíîâëåíèìè ôàêòîðàìè ðèçèêó äëÿ ðîçâèòêó 
ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ º: áðîíõ³àëüíà àñòìà, àíåì³ÿ, âæèâàííÿ 
ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿ä³â òà òîêîë³òè÷íèõ àãåíò³â, ïàë³ííÿ. 
Åò³îëîã³ÿ. Íå ïðîâîäèëîñÿ æîäíèõ äåòàëüíèõ äîñë³äæåíü ç âèâ÷åííÿ 
ñïåêòðó ì³êðîáíèõ àãåíò³â, çàëó÷åíèõ äî ïàòîãåíåçó ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ. 
Äîñòóïí³ äàí³ îòðèìàí³ ïåðåâàæíî â³ä îáñåðâàö³éíèõ 
(ñïîñòåðåæóâàëüíèõ) (÷àñòî ðåòðîñïåêòèâíèõ) äîñë³äæåíü ç 
âèêîðèñòàííÿì ðóòèííèõ ìåòîä³â îáñòåæåííÿ â îñíîâíîìó ìîêðîòèííÿ òà 
êóëüòóðè êðîâ³ ³ äóæå ð³äêî - ñåðîëîã³÷íèõ òåñò³â (òàáë. 2).  
 





















Streptococcus pneumoniae º íàé÷àñò³øèì ³äåíòèô³êîâàíèì ì³êðîîðãàí³çìîì 
ïîðÿä ³ç Haemophilus influenzae. ²íô³êóâàííÿ ëåã³îíåëîþ òà çîëîòèñòèì 
ñòàô³ëîêîêîì ðåºñòðóâàëîñü, àëå áóëî íå÷àñòèì, ì³êîïëàçìîþ – òàêîæ 
äîñèòü ð³äêî, ùî ìîæíà ïîÿñíèòè ³ íåäîñòàòí³ì ñåðîëîã³÷íèì 
òåñòóâàííÿì [3].   
Ñòîñîâíî ð³äê³ñíèõ çáóäíèê³â ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ. Coxiella burnetii  
(Q-ãàðÿ÷êà) âèÿâëåíà ó 15 ³íô³êîâàíèõ ïàö³ºíòîê ³ç 1383 çà 13-ð³÷íèé ïåð³îä 
ñïîñòåðåæåííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ïàö³ºíòîê, ÿê³ êîíòàêòóâàëè ç òâàðèíàìè ÷è 
ïðàöþâàëè íà ôåðì³. Ðåçóëüòàò âàã³òíîñò³ ó íèõ áóâ òàêèé: ó 10 - ñïîíòàíí³ 
àáîðòè, ó 3 – ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè, ó 2 – íîðìàëüíà âàã³òí³ñòü ³ ïîëîãè. Õî÷à  
Q-ãàðÿ÷êà º ð³äê³ñíîþ ó âàã³òíèõ, ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà ñòîñîâíî ïëîäà [9].  
Â³ðóñ ãðèïó òèï³â A, B ³ C ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ º ïðè÷èíîþ ðîçâèòêó ïíåâìîí³é 
ó âàã³òíèõ. Ñìåðòí³ñòü â³ä ãðèïó íàéâèùà ó ²²² òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³, ïðè÷îìó 
àíàë³ç ïðè÷èí ñìåðò³ ïîêàçàâ, ùî âàã³òí³ æ³íêè, ÿê ïðàâèëî, ïîìèðàëè â³ä 
ìèòòºâî¿ ïåðâèííî¿ ãðèïîçíî¿ ïíåâìîí³¿, òîä³ ÿê íåâàã³òí³ ïàö³ºíòêè 
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Â³òðÿíà â³ñïà – íåçâè÷íå çàõâîðþâàííÿ ó äîðîñëèõ, àëå îñòàíí³ìè 
ðîêàìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ ¿¿ ÷àñòîòè, ÿêà ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³ ñêëàäàº 5-10 âèïàäê³â íà 10 000 âàã³òíîñòåé.  Çà äàíèìè ³íøèõ 
àâòîð³â, ÷àñòîòà êîëèâàºòüñÿ â³ä  3,6 % äî 9 %, ùî ³äåíòè÷íî  ÷àñòîò³ 
ïíåâìîí³é ó çàãàëüí³é ïîïóëÿö³¿ (5-14 %). Íå âñòàíîâëåíî â³äì³ííîñòåé ó 
êë³í³÷íèõ ïðîÿâàõ ïíåâìîí³é íà ôîí³ â³òðÿíî¿ â³ñïè ó âàã³òíèõ ³ 
íåâàã³òíèõ. Ñìåðòí³ñòü ñòàíîâèòü 11 % ó íåâàã³òíèõ äîðîñëèõ ³ 
êîëèâàºòüñÿ ó ä³àïàçîí³ â³ä 2 % äî 35 % ó âàã³òíèõ, ïðè÷îìó íàéâèùîþ º 
ó ²²² òðèìåñòð³.  
ª ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèíèêíåííÿ ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ âíàñë³äîê 
³íôåêö³éíîãî ìîíîíóêëåîçó, õàíòàâ³ðóñíî¿ òà ãðèáêîâî¿ ³íôåêö³é. Òàê, 
çîêðåìà êîêöèä³îì³êîç ñïîñòåð³ãàâñÿ â 1 ³ç 1000 âàã³òíîñòåé, à, çà ³íøèìè 
äàíèìè, ³äåíòèô³êîâàíî ò³ëüêè 10 âèïàäê³â ³ç 47120 âàã³òíîñòåé. Îïèñàíî â 
ë³òåðàòóð³ âèïàäêè ³çîëüîâàíî¿ êðèïòîêîêîâî¿ ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ æ³íîê, 
êë³í³÷í³ ïðîÿâè ÿêî¿ êîëèâàëèñÿ â³ä íàäñàäíîãî êàøëþ òà äèñïíîå äî 
âèðàæåíîãî ãîñòðîãî ïëåâðàëüíîãî áîëþ; ÷èñëåíí³ âèïàäêè áëàñòîì³êîçó ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³. Áàêòåð³àëüí³ ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ ÷àñò³øå ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó 
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ, í³æ ó Â²Ë-íåãàòèâíèõ ïàö³ºíòîê, îñîáëèâî ïðè 
ê³ëüêîñò³ CD4+ ë³ìôîöèò³â íèæ÷³é 500/ìë. Íàé÷àñò³øå ³äåíòèô³êîâàíèì 
çáóäíèêîì áàêòåð³àëüíî¿ ïíåâìîí³¿ ó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ º ïíåâìîêîê, õî÷à º 
äàí³ ùîäî âèñîêî¿ ÷àñòîòè P. aeruginosa. Áàêòåð³àëüíà ïíåâìîí³ÿ ìîæå 
áóòè ºäèíèì êë³í³÷íèì ïðîÿâîì ÑÍ²Äó ó âàã³òíî¿, à òàêîæ ïðè÷èíîþ 
ëåòàëüíèõ íàñë³äê³â [10,11,12,13]. 
Îòæå, íàé÷àñò³øèìè çáóäíèêàìè ïîçàë³êàðíÿíî¿ ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ 
º ïíåâìîêîê, ãåìîô³ëüíà ïàëè÷êà, ì³êîïëàçìà, ëåã³îíåëà òà çîëîòèñòèé 
ñòàô³ëîêîê, ùî ³äåíòè÷íî àíàëîã³÷íèì ó íåâàã³òíèõ. Ïðîòå, îñê³ëüêè ó 61 
% âàã³òíèõ, õâîðèõ íà ïíåâìîí³þ, çáóäíèê íå âèÿâëåíî, òî ñïåêòð 
çáóäíèê³â çàëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ ïåðåäáà÷åííÿ [3]. 
Ôóíêö³îíàëüí³ çì³íè ç áîêó îðãàí³â äèõàííÿ òà ³ìóííî¿ ñèñòåìè ó 
âàã³òíèõ. Â îðãàí³çì³ âàã³òíèõ â³äáóâàþòüñÿ ô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ 
â³äîáðàæàþòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ âàã³òíî¿ íà ³íôåêö³éíèé àãåíò. Äèõàëüíà 
ñèñòåìà ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ï³äëÿãàº çíà÷íèì ô³ç³îëîã³÷íèì çì³íàì, ùî 
âàæëèâî âðàõîâóâàòè çà íàÿâíîñò³ çàõâîðþâàíü îðãàí³â äèõàííÿ ó 
âàã³òíèõ æ³íîê ïîð³âíÿíî ³ç íåâàã³òíèìè. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åñòðîãåí³â 
ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ çóìîâëþº çì³íè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè, ¿¿ ã³ïåðåì³þ, íàáðÿê 
òà ã³ïåðñåêðåö³þ ñëèçó. Çá³ëüøåííÿ ðîçì³ð³â ìàòêè, ó ñâîþ ÷åðãó, 
ïðèçâîäèòü äî ï³äéîìó ä³àôðàãìè íà 4 ñì äî ê³íöÿ âàã³òíîñò³. Ïîðÿä ³ç 
öèì çíèæóºòüñÿ ì’ÿçîâèé òîíóñ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè, ðîçñëàáëÿºòüñÿ 
çâ'ÿçêîâèé àïàðàò ðåáåð ³ çá³ëüøóºòüñÿ ïîïåðå÷íèé ä³àìåòð ãðóäíî¿ 
êë³òêè íà 2 ñì, îêðóæí³ñòü ãðóäíî¿ êë³òêè - íà 5-7 ñì, àëå ôóíêö³ÿ 
äèõàëüíèõ ì'ÿç³â ïðè öüîìó íå ñòðàæäàº [3].  
Äîñë³äæåííÿ ôóíêö³¿ ëåãåíü ïîêàçóþòü, ùî ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ 
çíèæóºòüñÿ ðåçåðâíèé îá'ºì âèäèõó, çàëèøêîâèé îá'ºì, à çàãàëîì 
çìåíøóºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíà æèòòºâà ºìí³ñòü ó ñåðåäíüîìó íà 21 % äî 
äîíîøåíîãî òåðì³íó, ÿêà º ì³í³ìàëüíîþ ïðè îæèð³íí³ ³ â ïîëîæåíí³ 
ëåæà÷è. Íàñë³äêàìè çìåíøåííÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ æèòòºâî¿ ºìíîñò³ ëåãåíü 
º çíèæåííÿ äèõàëüíîãî ðåçåðâó ìàòåð³, â³äíîñíà ã³ïîêñåì³ÿ. Çì³íè 
ðåçåðâíîãî îá'ºìó âèäèõó òà çàëèøêîâîãî îá'ºìó êîìïåíñóþòüñÿ 
çá³ëüøåííÿì ºìíîñò³ âäèõó, âíàñë³äîê ÷îãî æèòòºâà ºìí³ñòü ëåãåíü òà 
çàãàëüíà ºìí³ñòü çíà÷íî íå çì³íþþòüñÿ. Ñàìå ö³ äâà ïàðàìåòðè ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ìîí³òîðèíãó ôóíêö³¿ çîâí³øíüîãî äèõàííÿ ó 
âàã³òíèõ æ³íîê [14,15]. 
Õâèëèííà âåíòèëÿö³ÿ ëåãåíü ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ çá³ëüøóºòüñÿ íà  
19-48 %, ïðè÷îìó âæå ó ² òðèìåñòð³, ùî çóìîâëåíî çá³ëüøåííÿì 
ê³ëüêîñò³ ïîâ³òðÿ, ÿêå îáì³íþºòüñÿ çà îäíå äèõàííÿ, à ÷àñòîòà äèõàííÿ 
ïðàêòè÷íî íå çì³íþºòüñÿ. Ö³ åôåêòè, à òàêîæ â³ä÷óòòÿ íåñòà÷³ ïîâ³òðÿ 
(«çàäèøêà âàã³òíèõ») ïîÿñíþþòü âïëèâîì ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  126 
ïðîãåñòåðîíó íà äèõàëüíèé öåíòð. Òàêèì ÷èíîì, ó âàã³òíî¿ æ³íêè 
ïîñò³éíî çá³ëüøåíà àëüâåîëÿðíà âåíòèëÿö³ÿ ëåãåíü, ³ âîíà ïåðåáóâàº ó 
ñòàí³ ã³ïåðâåíòèëÿö³¿. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ íàÿâí³ñòþ õðîí³÷íîãî 
ðåñï³ðàòîðíîãî àëêàëîçó ïðè äîñë³äæåíí³ ãàç³â àðòåð³àëüíî¿ êðîâ³. Íà 
ï³çí³õ ñòàä³ÿõ âàã³òíîñò³ ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñÿ ã³ïîêñåì³ÿ ³ç íåçíà÷íèì 
ï³äâèùåííÿì àëüâåîëÿðíî-àðòåð³àëüíî¿ êèñíåâî¿ ð³çíèö³. Ã³ïîêñåì³ÿ ó 
ìàòåð³ ìîæå ïîã³ðøèòè îêñèãåíàö³þ ïëîäà, à ìàòåðèíñüêèé àëêàëîç íà 
ôîí³ ã³ïåðâåíòèëÿö³¿ òà ã³ïîêàïí³¿ ÷è ³íøèõ ÷èííèê³â ìîæå ñòàòè 
ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ êðîâîòîêó ó ïëàöåíò³, ùî øê³äëèâî âïëèâàº íà 
ñàòóðàö³þ êèñíþ ó ïëîäà [14,15].    
Âàã³òíà æ³íêà çâè÷àéíî íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ³ìóíîëîã³÷íî 
«ñêîìïðîìåíòîâàíà», àëå âàã³òí³ñòü ïîâ'ÿçàíà ³ç ñêëàäíèìè 
³ìóíîëîã³íèìè çì³íàìè, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè ðèçèêó ðîçâèòêó á³ëüø 
òÿæêèõ ³íôåêö³é. Ó âàã³òíèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðèãí³÷åííÿ êë³òèííîãî òà 
ãóìîðàëüíîãî ³ìóí³òåòó, ùî çàáåçïå÷óº ³ìóíîëîã³÷íó òîëåðàíòí³ñòü 
îðãàí³çìó ìàòåð³ äî åëåìåíò³â ôåòîïëàöåíòàðíîãî êîìïëåêñó, àëå 
î÷åâèäíî íå âïëèâàº íà ³íôåêö³éíó, õî÷à â ²²² òðèìåñòð³ çðîñòàº 
ñõèëüí³ñòü äî ïåâíèõ ³íôåêö³é [14-18].  
Ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ çìåíøóºòüñÿ ÷èñëî Ò-ë³ìôîöèò³â, îñîáëèâî  
Ò-õåëïåð³â. Ôóíêö³ÿ Ò-êë³òèí, çîêðåìà ¿õ êîëîí³ºòâ³ðíà àêòèâí³ñòü ³ 
ïðîë³ôåðàòèâíà â³äïîâ³äü íà ñòèìóëÿö³þ àíòèãåíîì, çíèæóºòüñÿ îñîáëèâî 
ó ²² ³ ²²² òðèìåñòðàõ. Ïîðÿä ³ç öèì çìåíøóþòüñÿ ê³ëüê³ñòü ê³ëåðíèõ 
êë³òèí, Ò-êë³òèííà öèòîòîêñè÷í³ñòü, ïðèãí³÷óþòüñÿ Â-êë³òèííà â³äïîâ³äü 
³ ïðîäóêö³ÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â. Íà ñòàí ³ìóííî¿ ñèñòåìè ³ìóíîñóïðåñèâíó 
ä³þ ìàþòü ãîðìîíàëüí³ çì³íè ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³. Ïðîãåñòåðîí ³ êîðòèçîë, 
ùî ï³äâèùóþòüñÿ, ìàþòü çäàòí³ñòü ïðèãí³÷óâàòè êë³òèííèé ³ìóí³òåò. 
Äîêàçàíî, ùî åñòðîãåí in vitro ïîñèëþº ð³ñò ïåâíèõ ïàòîãåííèõ 
ì³êðîîðãàí³çì³â. Ö³ çì³íè òåîðåòè÷íî çá³ëüøóþòü ðèçèê ³íôåêö³éíèõ, 
çîêðåìà â³ðóñíèõ ³ ãðèáêîâèõ ³íôåêö³é, õî÷à ðîëü åñòðîãåíó â êë³í³÷íèõ 
ïîðóøåííÿõ ³ìóííîãî ñòàòóñó òî÷íî íåâ³äîìà [14-18].  
Òàêèì ÷èíîì, íà äîäàòîê äî ô³ç³îëîã³÷íèõ çì³í ôóíêö³¿ çîâí³øíüîãî 
äèõàííÿ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ïðèºäíóþòüñÿ ³ìóíîëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ ó ñâîºìó 
ïîºäíàíí³ ìîæóòü ñïðèÿòè ï³äâèùåí³é çàõâîðþâàíîñò³. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ 
ïíåâìîí³é, îñê³ëüêè âîíè º ñàìîþ ÷àñòîþ ïðè÷èíîþ íåàêóøåðñüêî¿ 
³íôåêö³éíî¿ ìàòåðèíñüêî¿ ñìåðòíîñò³. Ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ ìàþòü òàê³ 
ñàì³ êë³í³÷í³ ïðîÿâè, ÿê ³ ó íåâàã³òíèõ ïàö³ºíòîê.  
Êëàñèô³êàö³ÿ ïíåâìîí³é âðàõîâóº óìîâè âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàííÿ, 
îñîáëèâîñò³ ³íô³êóâàííÿ òêàíèíè ëåãåíü, à òàêîæ ñòàí ³ìóííî¿ 
ðåàêòèâíîñò³ îðãàí³çìó. Çã³äíî ç ö³ºþ êëàñèô³êàö³ºþ âèä³ëÿþòü òàê³ âèäè 
ïíåâìîí³é: íåãîñï³òàëüíó (ïîçàë³êàðíÿíó, àìáóëàòîðíó); íîçîêîì³àëüíó 
(ãîñï³òàëüíó); àñï³ðàö³éíó ïíåâìîí³þ;  ïíåâìîí³þ â îñ³á ³ç òÿæêèìè 
äåôåêòàìè ³ìóí³òåòó (óðîäæåíèé ³ìóíîäåô³öèò, Â²Ë-³íôåêö³ÿ, ÿòðîãåííà 
³ìóíîñóïðåñ³ÿ) [19]. Ñòóï³íü òÿæêîñò³ ïíåâìîí³¿ ìîæå áóòè ð³çíèì ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ ñòóïåíåì äèõàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³, ì³ðîþ ³íòîêñèêàö³¿, 
íàÿâí³ñòþ óñêëàäíåíü òà äåêîìïåíñàö³ºþ ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿.  
Îñîáëèâîñò³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè ïíåâìîí³é ð³çíî¿ åò³îëîã³¿, ùî 
òðàïëÿþòüñÿ ó âàã³òíèõ. 
Ïíåâìîöèñòíà ïíåâìîí³ÿ âèíèêàº ó æ³íîê ç ³ìóíîäåô³öèòîì, ïðè 
Â²Ë-³íôåêö³¿, ïðè÷îìó ó âàã³òíèõ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ æ³íîê çíà÷íî ÷àñò³øå, 
í³æ ó íåâàã³òíèõ. Âàã³òí³ñòü ìàº íåçíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ³íôåêö³¿ ó 
áåçñèìïòîìíèõ Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ÷è íåùîäàâíî ³íô³êîâàíèõ, õî÷à íà 
á³ëüø ï³çí³õ ñòàä³ÿõ Â²Ë-³íôåêö³¿ âîíà ìîæå ïðèñêîðþâàòè ïåðåá³ã 
çàõâîðþâàííÿ. Îñîáëèâîñòÿìè äàíî¿ ïíåâìîí³¿ º âèíèêíåííÿ äåñòðóêö³¿ 
àëüâåîëÿðíèõ ïåðåòèíîê, ôîðìóâàííÿ ÷èñëåííèõ áóëüîçíèõ ïîðîæíèí, 
ì³êðîàòåëåêòàç³â, åìô³çåìè, ïíåâìîöèñòíîãî ãåïàòèòó, ïàíêðåàòèòó, 
ìåçàäåí³òó, òèðåî¿äèòó, óðàæåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â. Ó Â²Ë-”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  127 
³íô³êîâàíèõ ïàö³ºíòîê êë³í³÷íà êàðòèíà ïíåâìîöèñòíî¿ ïíåâìîí³¿ 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîñòóïîâèì ïî÷àòêîì, ÿê ïðàâèëî, ç ãàðÿ÷êè. 
Ïðàêòè÷íî çàâæäè íàÿâí³ çàäèøêà ³ íåïðîäóêòèâíèé êàøåëü, çíèæåííÿ 
ìàñè ò³ëà. Ïðè ô³çèêàëüíîìó îáñòåæåíí³: ãàðÿ÷êà, òàõ³ïíîå, 
àóñêóëüòàòèâíî – êðåï³òàö³ÿ, ñóõ³ íèçüêîòîíàëüí³ õðèïè, àëå ó êîæíî¿ 
äðóãî¿ ïàö³ºíòêè àóñêóëüòàòèâíà êàðòèíà íå ïîðóøåíà. Ïîçàëåãåíåâ³ 
ïðîÿâè ÑÍ²Äó: êàíäèäîç ðîòîãëîòêè, øê³ðíèé ãåðïåñ, 
ãåïàòîñïëåíîìåãàë³ÿ. 
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíà ðåíòãåíîëîã³÷íà îçíàêà: äèôóçí³ äâîá³÷í³ 
³íòåðñòèö³àëüí³ ëåãåíåâ³ ³íô³ëüòðàòè, ïíåâìîòîðàêñ, åìô³çåìà, áóëüîçí³ 
ïîðîæíèíè, ê³ñòè, ïëåâðàëüíèé âèï³ò. Ó êîæíî¿ ÷åòâåðòî¿ õâîðî¿ 
ðåíòãåíîëîã³÷íà êàðòèíà ìîæå áóòè àáñîëþòíî íîðìàëüíîþ, õî÷à ïðè 
êîìï’þòåðí³é òîìîãðàô³¿ âèñîêîãî ðîçð³øåííÿ âèÿâëÿþòü çì³íè çà òèïîì 
«ìàòîâîãî ñêëà».  Ëàáîðàòîðíèì ìàðêåðîì ïíåâìîöèñòíî¿ ïíåâìîí³¿ º 
ï³äâèùåííÿ ñèðîâàòêîâîãî ð³âíÿ ëàêòàòäåã³äðîãåíàçè. ²äåíòèô³êàö³ÿ 
çáóäíèêà ó áðîíõîàëüâåîëÿðíîìó ëàâàæ³ ÷è ³íäóêîâàíîìó ìîêðîòèíí³ çà 
äîïîìîãîþ çàáàðâëåííÿ òîëó¿äèíîâèì ñèí³ì çà Ãîìîð³ òà çà Ãðîêî [20].  
Àñï³ðàö³éíà ïíåâìîí³ÿ – öå îñîáëèâà ïðîáëåìà ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³, 
îñê³ëüêè âàã³òíà æ³íêà ìàº ñõèëüí³ñòü äî àñï³ðàö³¿: ïðîãåñòåðîí 
ðîçñëàáëÿº ãàñòðîåçîôàãåàëüíèé ñô³íêòåð, âèïîðîæíåííÿ øëóíêà 
ñïîâ³ëüíåíå ³ âíóòð³øíüîøëóíêîâèé òèñê ï³äâèùåíèé ÷åðåç çá³ëüøåí³ 
ðîçì³ðè ìàòêè. Àñï³ðàö³éíà ïíåâìîí³ÿ âïåðøå áóëà îïèñàíà â 
àêóøåðñüê³é ïðàêòèö³. Ðèçèê ¿¿ âèíèêíåííÿ çðîñòàº ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, 
îñîáëèâî ïðè âèêîðèñòàíí³ àíàëãåòèê³â ³ àíåñòåòèê³â òà ïðè êåñàðåâîìó 
ðîçòèí³. Àñï³ðàö³ÿ âì³ñòó ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè, ñëèíè òà âì³ñòó øëóíêà 
ìîæå ïðèâåñòè äî ïîºäíàíîãî áàêòåð³àëüíîãî (àíàåðîáè) òà õ³ì³÷íîãî 
óðàæåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â, ÿêå ìîæå ïðîõîäèòè äîñèòü òÿæêî, 
çóìîâëþþ÷è âèðàæåíó äèõàëüíó íåäîñòàòí³ñòü.  Ðåíòãåíîëîã³÷íî 
àñï³ðàö³éí³ ïíåâìîí³¿ ëîêàë³çóþòüñÿ ó çàäíüîìó ñåãìåíò³ âåðõíüî¿ ÷àñòêè 
³ âåðõíüîìó ñåãìåíò³ íèæíüî¿ ÷àñòêè ïðàâî¿ ëåãåí³. Ñåðåäíÿ ÷àñòêà 
óðàæàºòüñÿ ð³äêî. Ìîæëèâèé ðîçâèòîê àáñöåñó ëåãåí³ òà åìï³ºìè ïëåâðè.  
Â àêóøåðñüê³é ïðàêòèö³ ÷àñò³øå âñüîãî òðàïëÿþòüñÿ íåãîñï³òàëüí³ ïíåâìîí³¿. 
Êë³í³êà ïíåâìîí³¿ ó âàã³òíèõ áóâàº íåð³äêî á³ëüø òÿæêîþ ó çâ'ÿçêó ³ç 
çíèæåííÿì äèõàëüíî¿ ïîâåðõí³ ëåãåíü, âèñîêèì ñòîÿííÿì ä³àôðàãìè, ùî 
îáìåæóº åêñêóðñ³þ ëåãåíü, äîäàòêîâèì íàâàíòàæåííÿì íà ñåðöåâî-
ñóäèííó ñèñòåìó. ²íîä³ êë³í³êà ìîæå áóòè ñòåðòîþ, áåç âèñîêî¿ 
òåìïåðàòóðè ò³ëà, îçíàê ³íòîêñèêàö³¿, çàïàëüíèõ çì³í ç áîêó êðîâ³ òà 
íàãàäóâàòè ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó â³ðóñíó ³íôåêö³þ [21]. 
Êë³í³÷íà êàðòèíà ïíåâìîí³¿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç îçíàê ëîêàëüíîãî 
ëåãåíåâîãî çàïàëåííÿ, ïîçàëåãåíåâèõ ïðîÿâ³â ïíåâìîí³¿, ëàáîðàòîðíèõ ³ 
ðåíòãåíîëîã³÷íèõ çì³í, òèïîâèõ äëÿ ð³çíèõ åò³îëîã³÷íèõ âèä³â ïíåâìîí³é, 
êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â óñêëàäíåíü çàõâîðþâàííÿ. 
Îñòàòî÷íèé ä³àãíîç ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ 
ïàòîãíîìîí³÷íèõ êë³í³÷íèõ îçíàê, à òàêîæ ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ 
êðîâ³ (çá³ëüøåííÿ ëåéêîöèò³â, øâèäêîñò³ îñ³äàííÿ åðèòðîöèò³â) ³ 
ïðîâåäåííÿ ðåíòãåíîëîã³÷íîãî îáñòåæåííÿ ëåãåíü, ÿêå ìîæíà ïðîâîäèòè 
ï³ñëÿ 10 òèæí³â âàã³òíîñò³, îñê³ëüêè äëÿ âàã³òíèõ çàñòîñîâóþòüñÿ 
ñïåö³àëüí³ ìåòîäèêè ³ çàõèñí³ çàñîáè (åêðàíóâàííÿ æèâîòà), ÿê³ 
ì³í³ì³çóþòü ïîøêîäæåííÿ ïëîäà [14]. Ââàæàºòüñÿ, ùî äîçà ðàä³àö³¿ 
ìàòåð³ ïðè âèêîíàíí³ ñòàíäàðòíî¿ ïðÿìî¿ ðåíòãåíîãðàìè, âèêîíàíî¿ ³ç 
ðåø³òêîþ, º 5-30 mRad, à äîçà ïîãëèíàííÿ ìàòêîþ ³ ïëîäîì ó 100 ðàç³â 
ìåíøà (ïðèáëèçíî 300 uRad) [3,18]. Áîêîâà ðåíòãåíîãðàìà ãðóäíî¿ êë³òêè 
ïðèçâîäèòü äî ïîãëèíàííÿ á³ëüøî¿ äîçè (ìàòåðèíñüêà äîçà 150-250 mRad) 
³ çâè÷àéíî íå ïðîâîäèòüñÿ ó âàã³òíèõ, à âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå äëÿ 
äèôåðåíö³àëüíî¿ ä³àãíîñòèêè ïðè ï³äîçð³ íà íåêàðä³îãåííèé íàáðÿê ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  128 
(ïðååêëàìïñ³ÿ òà åêëàìïñ³ÿ) ëåãåíü, ïíåâìîí³ò, ëåãåíåâ³ ìåòàñòàçè ïðè 
õîð³îêàðöèíîì³, ÿê³ ìîæóòü íàãàäóâàòè äð³áí³ âîãíèùà ïðè ïíåâìîí³¿ [22]. 
 
Äèôåðåíö³àëüíà ä³àãíîñòèêà ïíåâìîí³é ó âàã³òíèõ. Ä³àãíîñòèêà 
ïíåâìîí³¿ çà íàÿâíîñò³ äèñïíîå, êàøëþ, ãàðÿ÷êè òà õàðàêòåðíèõ 
îá'ºêòèâíèõ äàíèõ, ÿê ïðàâèëî, íå âèêëèêàº òðóäíîù³â. Ïðîòå, çà 
äàíèìè Yost et al. (2000), âñòàíîâëåíî, ùî ó 14 ³ç 133 âèïàäê³â  (10,5 %) 
áóëè íåïðàâèëüí³ ïî÷àòêîâ³ ä³àãíîçè. Ïîìèëêè çóìîâëåí³ 
ã³ïåðä³àãíîñòèêîþ ï³ºëîíåôðèòó òà àïåíäèöèòó [23].  
Òðóäíîù³ ó ä³àãíîñòèö³ ïíåâìîí³é ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ çóìîâëåí³ òàêîæ 
ñêëàäí³ñòþ â³äð³çíèòè îçíàêè, çóìîâëåí³ ô³ç³îëîã³÷íèìè çì³íàìè ³ 
çàõâîðþâàííÿì. ×àñòî ñàì³ ïàö³ºíòêè ïîâ'ÿçóþòü âèíèêíåííÿ ñèìïòîì³â 
çàõâîðþâàííÿ ³ç âàã³òí³ñòþ ³ â³äêëàäàþòü êîíñóëüòàö³þ. Çàäèøêà – îçíàêà 
âàã³òíîñò³, ÿêà âèíèêàº ó 50 % ïðè òåðì³í³ âàã³òíîñò³ 19 òèæí³â ³ ó 76 % íà 
31-ìó òèæí³. Â³äì³íí³ñòþ ô³ç³îëîã³÷íî¿ çàäèøêè âàã³òíèõ º ¿¿ ðàíí³é ïî÷àòîê 
³ ïîñòóïîâå íàðîñòàííÿ ó ì³ðó çá³ëüøåííÿ òåðì³íó âàã³òíîñò³, âîíà íå 
ïîâ'ÿçàíà ³ç çâè÷àéíèì ùîäåííèì ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì ³ íå ïðîõîäèòü ó 
ñòàí³ ñïîêîþ. Äèõàëüíèé äèñêîìôîðò ìîæå âèíèêíóòè ó á³ëüø ï³çí³ òåðì³íè 
âàã³òíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç ìåõàí³÷íèì âïëèâîì ìàòêè íà ä³àôðàãìó, ùî âàæ÷å 
â³äð³çíèòè â³ä ³íøèõ ïðè÷èí äèñêîìôîðòó. Ïîÿâà íåõàðàêòåðíî¿ çàäèøêè äëÿ 
âàã³òíèõ ³ îñîáëèâî ó ïîºäíàíí³ ³ç êàøëåì º ï³äñòàâîþ äëÿ âèêëþ÷åííÿ 
ïíåâìîí³¿, áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè, òðîìáîåìáîë³¿, àìí³îòè÷íî¿ åìáîë³¿, ïíåâìîí³òó. 
Ïðè ïðîâåäåíí³ àóñêóëüòàö³¿ ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè, ùî êðåï³òàö³ÿ ìîæå 
âèíèêàòè ïðè ïíåâìîí³¿ ó áàçàëüíèõ â³ää³ëàõ ëåãåíü ÷åðåç àòåëåêòàçó â³ä 
ï³äíÿòî¿ ä³àôðàãìè, ùî ñòèñêóº íèæí³ ä³ëÿíêè ëåãåíü. Íàâ³òü ó ïàö³ºíòîê ³ç 
îçíàêàìè ³íôåêö³¿ íèæí³õ äèõàëüíèõ øëÿõ³â ³ îäíîá³÷íèìè îá'ºêòèâíèìè 
îçíàêàìè ðåíòãåíîëîã³÷íî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïíåâìîí³ÿ ó 39 % âèïàäê³â. 
Äèôåðåíö³àëüíèé ä³àãíîç ïíåâìîí³é ó âàã³òíèõ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ó 
ïåðøó ÷åðãó ³ç òóáåðêóëüîçîì ëåãåíü, îñê³ëüêè ÷àñòîòà àêòèâíîãî 
òóáåðêóëüîçó çðîñòàº ³ ó æ³íîê ä³òîðîäíîãî â³êó, çîêðåìà – ó âàã³òíèõ. 
Çàõâîðþâàí³ñòü íà òóáåðêóëüîç âèÿâëÿºòüñÿ óäâ³÷³ ÷àñò³øå ó ïåðø³é 
ïîëîâèí³ âàã³òíîñò³, í³æ ó äðóã³é. Ï³äîçðà íà òóáåðêóëüîç ï³ä ÷àñ 
îáñòåæåííÿ õâîðî¿ âèíèêàº çà íàÿâíîñò³ ñêàðã íà êàøåëü ç ìîêðîòèííÿì 
÷è áåç íüîãî, êðîâîõàðêàííÿ, áîëþ ó ãðóäí³é êë³òö³, çàäèøêè, à òàêîæ 
ñëàáîñò³, ï³òëèâîñò³, âòðàòè àïåòèòó, â³äñóòíîñò³ íàðîñòàííÿ ÷è çíèæåííÿ 
ìàñè ò³ëà, òðèâàëîãî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî ñóáôåáðèëüíèõ 
öèôð ó âå÷³ðí³é ÷àñ. Íà öåé ÷àñ êë³í³÷íà êàðòèíà òóáåðêóëüîçó ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³ ìîæå ìàòè ñòåðòèé õàðàêòåð, à òàêîæ ìàñêóâàòèñÿ 
òîêñèêîçàìè âàã³òíîñò³ ÷è ðåñï³ðàòîðíèìè çàõâîðþâàííÿìè. Ó ðàç³ 
ï³äîçðè íà òóáåðêóëüîç ïîòð³áíî ç'ÿñóâàòè ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó ³ç 
òóáåðêóëüîçíèìè õâîðèìè, íàÿâí³ñòü òóáåðêóëüîçó ó ñ³ì'¿, íàÿâí³ñòü 
ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿. Ïðè ï³äîçð³ íà àêòèâíèé òóáåðêóëüîç ñë³ä ïðîâåñòè 
òóáåðêóë³íîâó øê³ðíó ïðîáó Ìàíòó ³ çà íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíîãî òåñòó - 
ðåíòãåíîëîã³÷íå îáñòåæåííÿ ãðóäíî¿ êë³òêè. Ïåâíèé âïëèâ íà ïåðåá³ã 
çàõâîðþâàííÿ ìàþòü çì³íè â îðãàí³çì³ âàã³òíî¿: çíèæåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, çì³íè ôóíêö³¿ íåðâîâî¿, ñåðöåâî-ñóäèííî¿, äèõàëüíî¿ ñèñòåì, 
ãîðìîíàëüí³ ïåðåáóäîâè ó çâ'ÿçêó ³ç ôóíêö³îíóâàííÿì ôåòîïëàöåíòàðíîãî 
êîìïëåêñó. Âíàñë³äîê ï³äâèùåíî¿ ïîòðåáè â êàëüö³¿ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ öåé 
åëåìåíò ìîæå âèâîäèòèñü ³ç çíåâàïíåíèõ âîãíèù òóáåðêóëüîçó, ÿê³ ïðè 
öüîìó ðîçì'ÿêøóþòüñÿ, ùî º ïðè÷èíîþ ïðîãðåñóâàííÿ ïàòîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñó.  
Ïðîãíîç. Ïíåâìîí³ÿ íå º ïðîòèïîêàçàííÿì äî ïðîäîâæåííÿ âàã³òíîñò³. 
Ïðè âèíèêíåíí³ ïíåâìîí³¿ íåçàäîâãî äî ïîëîã³â äîö³ëüíî ïî ìîæëèâîñò³ 
â³äñòðî÷èòè ðîçâèòîê ïîëîãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî º äèõàëüíà 
íåäîñòàòí³ñòü ²² ÷è ²²² ñòóïåíÿ, ïåð³îä âèãíàííÿ âêîðî÷óþòü øëÿõîì 
ïåð³íåîòîì³¿. ßê ïðàâèëî, ïîëîãè íà ôîí³ ïíåâìîí³¿ ïðîõîäÿòü áåç 
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ïëîäà [3, 16]. Ïðè÷îìó òÿæê³ñòü ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ êîðåëþº ³ç 
ðèçèêîì ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â [17, 24, 25, 26]. Âàã³òí³ äî 34 òèæí³â ³ç 
ïíåâìîí³ºþ ìàþòü ðèçèê ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â ó 43 % âèïàäê³â. Ïðîäóêö³ÿ 
ïðîñòàãëàíäèí³â ³ çàïàëüíà â³äïîâ³äü íà ³íôåêö³þ ìîæóòü ñïðèÿòè 
íàðîäæåííþ ä³òåé ³ç ìåíøîþ ìàñîþ ò³ëà. Òàê, ä³òè, íàðîäæåí³ ìàòåðÿìè 
³ç ïíåâìîí³ºþ, ìàþòü ìàñó ò³ëà íà 150 ã ìåíøó, í³æ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³, 
à ÷àñòîòà íàðîäæåííÿ ç ìàñîþ ò³ëà 2500 ã ³ ìåíøå áóëà òàêîæ â³ðîã³äíî 
âèùîþ ó ìàòåð³â, ÿê³ ïåðåíåñëè ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ïíåâìîí³þ, í³æ ó 
êîíòðîë³ (16 % ïðîòè 8 %) [23]. Çà îñòàíí³ äâà äåñÿòèë³òòÿ íåìàº 
ïåðåêîíëèâèõ äàíèõ ùîäî â³äì³ííîñòåé ó ìàëþêîâ³é ñìåðòíîñò³.  
Ë³êóâàííÿ. Àíòèáàêòåð³àëüíå ë³êóâàííÿ – îñíîâà ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà 
ïíåâìîí³þ, ÿêå ïîòð³áíî ïî÷èíàòè â³äðàçó ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó. 
Îñê³ëüêè çàðàç íå ³ñíóº åò³îëîã³÷íî¿ åêñïðåñ-ä³àãíîñòèêè ïíåâìîí³é, 
ïî÷àòêîâà àíòèá³îòèêîòåðàï³ÿ º çàâæäè åìï³ðè÷íîþ [19]. 
Îêðåìà ïðîáëåìà – öå âèá³ð àíòèá³îòèêà íà ï³äñòàâ³ çíàíü çì³í ¿õíüî¿ 
ôàðìàêîê³íåòèêè òà ôàðìàêîäèíàì³êè, ó÷àñò³ ïëàöåíòè â ¿õíüîìó 
ìåòàáîë³çì³ é òðàíñïîðò³ òà ìîæëèâèõ ïîá³÷íèõ åôåêò³â - òåðàòîãåííîãî, 
åìáð³îòîêñè÷íîãî òà ôåòîòîêñè÷íîãî [2, 3, 5, 27- 30]. Â îðãàí³çì³ âàã³òíî¿ 
æ³íêè â³äáóâàþòüñÿ ô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ âïëèâàþòü íà 
ôàðìàêîê³íåòèêó àíòèá³îòèê³â:  
-  ï³äâèùåííÿ âì³ñòó ïðîãåñòåðîíó çíèæóº òîíóñ òà ìîòîðèêó 
òðàâíîãî òðàêòó, à çá³ëüøåíà ìàòêà ñòâîðþº ìåõàí³÷íó ïåðåøêîäó äëÿ 
åâàêóàö³¿ âì³ñòó øëóíêà òà êèøê³âíèêà; 
-  çíèæåííÿ êèñëîòíîñò³ øëóíêîâîãî ñîêó ³ îäíî÷àñíå çá³ëüøåííÿ 
ñåêðåö³¿ ëóæíîãî âì³ñòó òîíêîãî êèøê³âíèêà ìîæå çì³íèòè âñìîêòóâàííÿ 
ìåäèêàìåíò³â, ùî ìàþòü ñëàáêîêèñëîòíó àáî ñëàáîîñíîâíó ðåàêö³þ; 
-  çá³ëüøåííÿ îá’ºìó öèðêóëþþ÷î¿ ïëàçìè, ï³äâèùåííÿ íèðêîâîãî 
êðîâîòîêó;  
-  â³äíîñíà ã³ïîàëüáóì³íåì³ÿ, ÿêà çóìîâëåíà íåïðîïîðö³éíèì 
çá³ëüøåííÿì îá’ºìó ïëàçìè â³äíîñíî âì³ñòó àëüáóì³íó òà çìåíøåííÿ éîãî 
çâ’ÿçóâàëüíî¿ çäàòíîñò³ ùîäî àíòèá³îòèê³â,  
-  ïîñèëåííÿ á³îòðàíñôîðìàö³¿ àíòèá³îòèê³â ó ïå÷³íö³;  
-  çá³ëüøåííÿ òðàíñïëàöåíòàðíîãî ïåðåõîäó àíòèá³îòèê³â ó ì³ðó 
çá³ëüøåííÿ òåðì³íó âàã³òíîñò³ [2, 5, 6, 30- 32].  
Íàñë³äêîì öèõ çì³í º: á³ëüø òðèâàëèé êîíòàêò ïðèéíÿòèõ per os 
àíòèá³îòèê³â ç àãðåñèâíèìè ñåêðåòàìè îðãàí³â òðàâëåííÿ, á³ëüøå 
ðóéíóâàííÿ ïðåïàðàò³â, ìåíøà ¿õ àáñîðáö³ÿ, çíà÷íå çá³ëüøåííÿ îá’ºìó 
ðîçïîä³ëó ë³êàðñüêîãî çàñîáó, çìåíøåííÿ éîãî êîíöåíòðàö³¿ ó ïëàçì³ 
êðîâ³, çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè â³ëüíî¿, íå çâ’ÿçàíî¿ ç á³ëêàìè ôðàêö³¿ 
àíòèá³îòèê³â, çìåíøåííÿ éîãî òåðàïåâòè÷íî¿ àêòèâíîñò³, à òàêîæ 
ïðèñêîðåíå ¿õ âèâåäåííÿ ç îðãàí³çìó. Óñ³ ö³ ôàðìàêîê³íåòè÷í³ 
îñîáëèâîñò³ ñïðèÿþòü çíèæåííþ êîíöåíòðàö³¿ àíòèá³îòèê³â ó ïëàçì³ 
êðîâ³ âàã³òíî¿ æ³íêè ïîð³âíÿíî ³ç íåâàã³òíèìè. Òîìó ìîæëèâå 
âèíèêíåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ï³äâèùåííÿ äîçè òà/àáî çá³ëüøåííÿ êðàòíîñò³ 
ââåäåííÿ ïðåïàðàòó (çìåíøåííÿ òðèâàëîñò³ ³íòåðâàë³â ì³æ ïðèéîìàìè ÷è 
³í’ºêö³ÿìè), õî÷à ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â êîíöåíòðàö³ÿ àíòèá³îòèê³â, ùî ¿õ 
ââîäÿòü ó ñåðåäíüîòåðàïåâòè÷íèõ äîçàõ, ó âàã³òíèõ çàëèøàºòüñÿ 
äîñòàòíüîþ äëÿ îñíîâíèõ çáóäíèê³â ïíåâìîí³¿ [3, 5, 6, 31, 32]. 
Â³äîìî, ùî ùîð³÷íî íàðîäæóºòüñÿ ïðèáëèçíî 200 òèñÿ÷ (3-5 % â³ä 
æèâèõ íîâîíàðîäæåíèõ) ä³òåé ³ç óðîäæåíèìè àíîìàë³ÿìè, ïðè÷îìó 20 % 
³ç íèõ - ç ìíîæèííèìè. 5 % âàä ðîçâèòêó ïëîäà çóìîâëåí³ çàñòîñóâàííÿì 
ìåäèêàìåíòîçíèõ ïðåïàðàò³â ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³, àíòèì³êðîáí³ ñåðåä ÿêèõ 
ñòàíîâëÿòü 12,3 % [29, 30].  
Ó íàø³é êðà¿í³ ïðîáëåìà ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ àíòèá³îòèê³â ï³ä 
÷àñ âàã³òíîñò³ áàçóºòüñÿ íà ¿õ áåçïå÷íîñò³ çã³äíî ç íàéá³ëüø âæèâàíîþ ó 
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(FDA, ÑØÀ). Çã³äíî ç äàíîþ êëàñèô³êàö³ºþ âèä³ëÿþòü òàê³ êàòåãîð³¿:  
À – â³äñóòí³ñòü ðèçèêó; Â - («best» – êðàù³) – íåìàº äîêàç³â ðèçèêó;  
Ñ («caution» – îáåðåæí³ñòü) – ðèçèê íå âèêëþ÷åíèé; D («dangerous» – 
íåáåçïå÷í³) – ðèçèê äîêàçàíèé; Õ – ïðîòèïîêàçàí³ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³. 
Çâàæàþ÷è íà ðîçïîä³ë àíòèá³îòèê³â çà  êàòåãîð³ÿìè FDA, æîäåí ³ç íèõ íå 
ìîæå ââàæàòèñÿ àáñîëþòíî áåçïå÷íèì. Ïðåïàðàòàìè âèáîðó º 
àíòèá³îòèêè êàòåãîð³¿ Â, à çàñòîñóâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â êàòåãîð³é Ñ òà 
îñîáëèâî D º íåáàæàíèì, ïðè÷îìó äî öüîãî êðîêó ïîòð³áíî âäàâàòèñÿ 
ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî âèêîðèñòàíî âñ³ ³íø³ ìîæëèâîñò³. 
Àì³íîïåí³öèë³íè. Ïåí³öèë³íè çàñòîñîâóþòüñÿ ç 40-õ ðîê³â ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ ³ º áåçïå÷íèìè ó âàã³òíèõ. Íàé÷àñò³øå äî ïîÿâè çàõèùåíèõ 
àì³íîïåí³öèë³í³â çàñòîñîâóâàâñÿ àìîêñèöèë³í. Ïðîâåäåíå ïîïóëÿö³éíå 
äîñë³äæåííÿ (Äàí³ÿ) ç âèâ÷åííÿ éîãî âïëèâó íà ïë³ä íå ïîêàçàëî 
â³ðîã³äíîãî çá³ëüøåííÿ ðèçèêó óñêëàäíåíü âàã³òíîñò³, à ó ïðîñïåêòèâíîìó 
äîñë³äæåíí³ (²çðà¿ëü) äîâåäåíà áåçïå÷í³ñòü àìîêñèöèë³íó/êëàâóëàíàòó. 
Óñ³ ïðåäñòàâíèêè ãðóïè ïåí³öèë³í³â (àìîêñèöèë³í, àìîêñèöèë³í/ 
êëàâóëàíàò, àìï³öèë³í, àìï³öèë³í/ñóëüáàêòàì, êàðáåí³öèë³í) íàëåæàòü 
äî êàòåãîð³¿ Â ³ ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàíèìè ó âàã³òíèõ [17, 31, 33]. 
Öåôàëîñïîðèíè. Îñîáëèâ³ñòþ öåôàëîñïîðèí³â º òå, ùî êîíöåíòðàö³ÿ ó 
êðîâ³ âàã³òíèõ íèæ÷à, í³æ ó íåâàã³òíèõ, ùî çóìîâëåíî ñêîðî÷åííÿì 
ïåð³îäó íàï³ââèâåäåííÿ ³ ï³äâèùåííÿì îá'ºìó ðîçïîä³ëó. Óñ³ 
öåôàëîñïîðèíè ²-IV ïîêîë³íü â³äíîñÿòü äî êàòåãîð³¿ Â, àëå ñë³ä çâàæàòè 
íà ³íäèâ³äóàëüíó ñïåöèô³êó êîæíîãî ³ç öåôàëîñïîðèí³â ñòîñîâíî ïëîäà, 
ÿê³ âñòàíîâëåí³ ó äîñë³äæåíí³ Medicaid. Òàê, ïðè ïðîâåäåíí³ àíàë³çó 
ñòàíó 5000 íîâîíàðîäæåíèõ, ìàòåð³ ÿêèõ îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì ² 
òðèìåñòðó âàã³òíîñò³ öåôàëîñïîðèíè, âèÿâèëîñÿ, ùî ÷àñòîòà ðîçâèòêó 
àíîìàë³é ³íäèâ³äóàëüíà äëÿ ð³çíèõ ïðåäñòàâíèê³â: ìàêñèìàëüíà äëÿ 
öåôòð³àêñîíó (6,7 %) òà öåôàêëîðó (5,6 %) ³ ì³í³ìàëüíà ïðè 
âèêîðèñòàíí³ öåôóðîêñèìó (2,1 %) [3,4,17,32]. 
Êàðáàïåíåìè. Ìåðîïåíåì â³äíîñÿòü äî êëàñó Â, à ³ì³ï³íåì - äî êëàñó Ñ 
ó çâ'ÿçêó ³ç íàÿâí³ñòþ äàíèõ ïðî òåðàòîãåííó ä³þ ó òâàðèí, õî÷à 
äîñë³äæåííÿ ó ëþäåé íå ïðîâîäèëèñü. ²ì³ï³íåì ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
ëèøå çà æèòòºâèìè ïîêàçàííÿìè [30,34]. 
Ìîíîáàêòàìè.  Àçòðåîíàì â³äíîñÿòü äî êàòåãîð³¿ Â, ä³º âèêëþ÷íî íà 
àåðîáí³ ãðàìíåãàòèâí³ ïàëè÷êè, ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ïðè àëåðã³¿ íà ³íø³ 
áåòà-ëàêòàìí³ àíòèá³îòèêè [7,30,31].  
Ìàêðîë³äè  (åðèòðîì³öèí, ðîêñèòðîì³öèí, àçèòðîì³öèí) ïîãàíî 
ïðîíèêàþòü ÷åðåç ïëàöåíòó ³ ñòâîðþþòü íèçüê³ êîíöåíòðàö³¿ ó êðîâ³ 
ïëîäà – 3, 4,3 ³ 2,6 % â³ä êîíöåíòðàö³¿ ó êðîâ³ ìàòåð³. Êëàðèòðîì³öèí 
äîñÿãàº 6,1 %, õî÷à ïðè éîãî çàñòîñóâàíí³ íå âñòàíîâëåíî âèùî¿ ÷àñòîòè 
àíîìàë³é ïëîäà, àëå âèÿâëåíî â³ðîã³äíî âèùó ÷àñòîòó ñïîíòàííèõ àáîðò³â 
(14 % ïðîòè 7 % ó êîíòðîë³). Ñòîñîâíî åðèòðîì³öèíó îòðèìàí³ äàí³ ïðî 
âèñîêó ÷àñòîòó ãåïàòèò³â (10 %) ó âàã³òíèõ ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïðåïàðàòó ó 
²² òðèìåñòð³, à òàêîæ âèíèêíåííÿ äåôåêò³â ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ó 
ïëîäà (õî÷à, íà äóìêó äîñë³äíèê³â, âèÿâëåí³ ôàêòè ïîÿñíþþòüñÿ íå 
ñò³ëüêè âïëèâîì ïðåïàðàòó, ÿê ³íôåêö³é, ç ïðèâîäó ÿêèõ â³í 
ïðèçíà÷àâñÿ). Àçèòðîì³öèí ó 5 ðàç³â ð³äøå âèêëèêàº íåáàæàí³ 
ìåäèêàìåíòîçí³ ðåàêö³¿ ç áîêó øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó ïîð³âíÿíî ç 
åðèòðîì³öèíîì. Ç ìàêðîë³äíèõ àíòèá³îòèê³â äî êàòåãîð³¿ Â â³äíîñÿòü 
åðèòðîì³öèí òà àçèòðîì³öèí [30, 32]. 
Àì³íîãë³êîçèäè.  Ð³âåíü àì³íîãë³êîçèä³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ âàã³òíèõ 
íèæ÷èé, í³æ ó íåâàã³òíèõ çà ðàõóíîê ¿õ á³ëüø øâèäêî¿ åë³ì³íàö³¿. Ó 
ö³ëîìó ïðè äîñë³äæåíí³ òåðàòîãåííèõ åôåêò³â íå áóëî âèÿâëåíî 
ï³äâèùåíî¿ ÷àñòîòè àíîìàë³é ðîçâèòêó, à íàéá³ëüøó òîêñè÷í³ñòü ìàëè 
êàíàì³öèí ³ ñòðåïòîì³öèí. Ïðè ñïîñòåðåæåíí³ çà 1619 âàã³òíèìè õâîðèìè ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  131 
íà òóáåðêóëüîç, ÿê³ îòðèìóâàëè ñòðåïòîì³öèí, íå âñòàíîâëåíî 
òåðàòîãåííî¿ ä³¿ ïðåïàðàòó (2,3 % ïðîòè 2,5 % ó êîíòðîë³), àëå âèÿâëåíî 
ê³ëüêà âèïàäê³â âòðàòè ñëóõó ó ä³òåé, à ó 40 % ó ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ 
â³äì³÷àëèñÿ ïîðóøåííÿ â àóä³îãðàì³. Ó ë³òåðàòóð³ íå îïèñàíî 
òåðàòîãåííî¿ ÷è åìáð³îòîêñè÷íî¿ ä³¿ àì³êàöèíó ïðè çàñòîñóâàíí³ éîãî ó 
âàã³òíèõ. Îòîòîêñè÷íà ä³ÿ ó âàã³òíèõ õàðàêòåðíà äëÿ êàíàì³öèíó ó 
âèñîêèõ ³ ñåðåäíüîòåðàïåâòè÷íèõ äîçàõ. Çàñòîñóâàííÿ òîáðàì³öèíó 
ñïðèÿëî çðîñòàííþ ÷àñòîòè àíîìàë³é ðîçâèòêó äî 3,7 %, àëå 
âèêîðèñòàííÿ éîãî ó ²² ³ ²²² òðèìåñòðàõ íå âïëèâàëî íà ÷àñòîòó àíîìàë³é. 
Çâàæàþ÷è íà îòî- ³ íåôðîòîêñè÷í³ñòü àì³íîãë³êîçèä³â, ¿õ ìîæíà 
ïðèçíà÷àòè ò³ëüêè ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ (ïðè æèòòºçàãðîçëèâèõ 
ñòàíàõ), ïðè öüîìó íàäàþ÷è ïåðåâàãó ãåíòàì³öèíó, ÿêèé º íàéá³ëüø 
âèâ÷åíèì, ç îäíîêðàòíèì éîãî ââåäåííÿì çà 1 äîáó [27, 30]. 
Ôòîðõ³íîëîíè  ïðîòèïîêàçàí³ ó âàã³òíèõ, ï³äñòàâîþ äëÿ ÷îãî 
ïîñëóæèëè äàí³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü. Âñòàíîâëåíî, ùî 
ôòîðõ³íîëîíè â äîçàõ, ùî ïåðåâèùóþòü ñåðåäíüîòåðàïåâòè÷í³ ó 7 ðàç³â, 
ìàþòü õîíäðîòîêñè÷íèé åôåêò – ñïðèÿþòü ðîçâèòêó åðîç³é òà òð³ùèí 
ñèíîâ³àëüíèõ ïîâåðõîíü ñóãëîá³â. Ö³ äàí³ áóëè åêñòðàïîëüîâàí³ íà 
ëþäèíó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó âèêîðèñòàííÿ 
ôòîðõ³íîëîí³â ó âàã³òíèõ çàáîðîíåíî [18, 31, 32].  
Òåòðàöèêë³íè âàã³òíèì ïðîòèïîêàçàí³, îñê³ëüêè, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç 
ïëàöåíòó, âîíè çâ'ÿçóþòüñÿ ç ê³ñòêîâîþ òêàíèíîþ ³ çà÷àòêàìè çóá³â 
ïëîäà, óòâîðþþ÷è õåëàòí³ ñïîëóêè ç êàëüö³ºì, ùî ïðèçâîäèòü äî 
ã³ïîïëàç³¿ åìàë³, ïðèãí³÷åííÿ ðîñòó ê³ñòîê ³ ïîðóøåííÿ ¿õ ì³íåðàë³çàö³¿. 
Ïðè ïàðåíòåðàëüíîìó ââåäåíí³ ó ²²² òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³ ³ñíóº âèñîêèé 
ðèçèê ãåïàòîòîêñè÷íîñò³ ç âèíèêíåííÿì ó âàã³òíî¿ ãîñòðî¿ æèðîâî¿ 
äèñòðîô³¿ ïå÷³íêè, à òàêîæ ãîñòðîãî ïàíêðåàòèòó. Ñïîñòåð³ãàþ÷è 341 
æ³íêó, ÿê³ îòðèìóâàëè òåòðàöèêë³í ó ² òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³, áóëî 
âñòàíîâëåíî ñòàòèñòè÷íî â³ðîã³äíå çðîñòàííÿ ÷àñòîòè óðîäæåíèõ àíîìàë³é 
ðîçâèòêó. Ïðèçíà÷åííÿ äîêñèöèêë³íó ï³ä ÷àñ 2-ãî ì³ñÿöÿ ãåñòàö³¿ 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ âèÿâëåííÿì äåôåêò³â ðîçâèòêó íåðâîâî¿ òðóáêè, 
ðîçù³ëèíè ï³äíåá³ííÿ, ìíîæèííèõ äåôåêò³â îðãàí³â. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ 
âèêîðèñòàííÿ òåòðàöèêë³íó ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ðîçö³íþþòü ÿê îçíàêó 
ïðèïèíåííÿ âàã³òíîñò³ [15,18,31].  
Óçàãàëüíèâøè äàí³ ùîäî ðåêîìåíäàö³é ç ë³êóâàííÿ ïíåâìîí³¿ çã³äíî ç 
Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ 128 ³ ùîäî ðîçïîä³ëó àíòèáàêòåð³àëüíèõ çàñîá³â 
çà êàòåãîð³ÿìè FDA, ìîæíà çðîáèòü âèñíîâîê. Ë³êóâàííÿ âàã³òíèõ, 
õâîðèõ íà íåãîñï³òàëüíó ïíåâìîí³þ, ìîæíà ðîçïî÷èíàòè ³ç ïåðîðàëüíîãî 
çàñòîñóâàííÿ çàõèùåíîãî àì³íîïåí³öèë³íó àáî öåôàëîñïîðèíó ²² 
ïîêîë³ííÿ. Àëüòåðíàòèâíà òåðàï³ÿ - ïàðåíòåðàëüíèé öåôàëîñïîðèí ²²² 
ïîêîë³ííÿ. ßêùî ë³êóâàííÿ ðîçïî÷àòî ³ç  β-ëàêòàìó, ïðè éîãî 
íååôåêòèâíîñò³ äîäàþòü ìàêðîë³ä. Ïðè òÿæêîìó ïåðåá³ãó ïíåâìîí³¿ 
ïîêàçàíà êîìá³íîâàíà àíòèá³îòèêîòåðàï³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
ïàðåíòåðàëüíî çàõèùåíîãî àì³íîïåí³öèë³íó àáî öåôàëîñïîðèíó ²²-²²² 
ïîêîë³íü ó ïîºäíàíí³ ³ç ìàêðîë³äîì (ïåðîðàëüíî ÷è ïàðåíòåðàëüíî). 
Àëüòåðíàòèâîþ ó âàã³òíèõ çàëèøàþòüñÿ ëèøå êàðáàïåíåìè (ìåðîïåíåì). 
Çà íàÿâíîñò³ ôàêòîð³â ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ Ð. àårug³nîsà íåîáõ³äíî 
ïðèçíà÷èòè âíóòð³øíüîâåííî àíòèïñåâäîìîíàäíèé öåôàëîñïîðèí ²²² 
ïîêîë³ííÿ ó ïîºäíàíí³ ç ìàêðîë³äîì, à ïðè íååôåêòèâíîñò³ ó äóæå 
òÿæêèõ âèïàäêàõ ðåçåðâîì çàëèøàºòüñÿ àì³íîãë³êîçèä (ãåíòàì³öèí). Ïðè 
àëåðã³÷íèõ ðåàêö³ÿõ íà áåòà-ëàêòàìè – àçòðåîíàì [35]. 
Çà íàÿâíîñò³ ñóõîãî íàäñàäíîãî êàøëþ ðåêîìåíäóþòü ïðîòèêàøëüîâ³ 
çàñîáè, àëå êîäå¿í òà åòèëìîðô³íó ã³äðîõëîðèä ïðè âàã³òíîñò³ 
ïðîòèïîêàçàí³. Òîìó ïåðåâàãó ñë³ä â³ääàòè ñëèçîâîìó â³äâàðó êîðåíÿ 
àëòå¿ ïî 1 ñò. ë. 4 ðàçè íà äåíü.  
Ïðè ñóõîìó êàøë³ ïîêàçàí³ ïðåïàðàòè, ùî ïîñèëþþòü ñåêðåö³þ 
ìîêðîòèííÿ: ì³êñòóðà ³ç òåðìîïñèñó (ó âñ³ òåðì³íè âàã³òíîñò³ ïî 1 ñò.ë.  ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  132 
4 ðàçè íà äåíü); ì³êñòóðà ³ç ³ïåêàêóàíè, ÿêà íå çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè 
ðàííüîìó òîêñèêîç³, îñê³ëüêè ìàº ïîäðàçíþâàëüíó ä³þ íà ñëèçîâó 
øëóíêà òà âèêëèêàº íóäîòó; êîð³íü ñîëîäêè, ÿêèé, îêð³ì 
â³äõàðêóâàëüíî¿ òà îáâîë³êàþ÷î¿ ä³¿, ìîæå ñïðèÿòè çàòðèìö³ ð³äèíè òà 
ï³äâèùåííþ àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Ïðîòèïîêàçàí³ ó âàã³òíèõ 
â³äõàðêóâàëüí³ ïðåïàðàòè éîäó (íàòð³þ òà êàë³þ éîäèä), îñê³ëüêè âîíè 
ìàþòü òåðàòîãåííó ³ ôåòîòîêñè÷íó ä³þ.  
²ç ìóêîë³òèê³â íàéá³ëüø ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ áðîìãåêñèí, 
àìáðîêñîë, àöåòèëöèñòå¿í, ìóêàëòèí, àëå á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ïðåïàðàò³â 
ïðîòèïîêàçàí³ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³. Áðîìãåêñèí ïðîòèïîêàçàíèé ó âàã³òíèõ, 
îñîáëèâî ó ² òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³, à â ²²-²²² òðèìåñòðàõ éîãî ïðèçíà÷àþòü 
ò³ëüêè òîä³, êîëè ïåðåäáà÷óâàíà êîðèñòü äëÿ ìàòåð³ ïåðåâèùóº 
ïîòåíö³àëüíèé ðèçèê äëÿ ïëîäà. Ëàçîëâàí ïðîòèïîêàçàíèé ó ² òðèìåñòð³ 
âàã³òíîñò³, à àöåòèëöèñòå¿í ïðîòèïîêàçàíèé ó âñ³ òåðì³íè âàã³òíîñò³ 
[21,31]. 
Òîìó ó ë³êóâàíí³ çàõâîðþâàíü äèõàëüíèõ øëÿõ³â ó âàã³òíèõ ìîæíà 
çàñòîñîâóâàòè ðîñëèííèé ïðåïàðàò Áðîíõ³ïðåò í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿ 
“Á³îíîðèêà ÀÃ”. Ïåðåâàãà áóëà â³ääàíà ðîñëèííîìó íàïðÿìó òåðàï³¿, 
âåðøèíîþ ÿêî¿ º ÿê³ñòü ô³òîí³ðèíãó, çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ ÿêîãî áóâ 
ðîçðîáëåíèé òà âèãîòîâëÿºòüñÿ Áðîíõ³ïðåò. Öåé ë³êàðñüêèé çàñ³á 
âèïóñêàºòüñÿ ó òðüîõ ôîðìàõ: òàáëåòêè â îáîëîíö³, ñèðîï òà êðàïë³. 
Çàâäÿêè íàÿâíîñò³ ó Áðîíõ³ïðåò³ ëèñòê³â ïëþùà òà òðàâè ÷åáðåöþ â³í ìàº 
ïðîòèçàïàëüíó, àíòèáàêòåð³àëüíó, ïðîòèâ³ðóñíó òà áðîíõîñïàçìîë³òè÷íó 
ä³þ. Êð³ì òîãî, Áðîíõ³ïðåò åôåêòèâíî ðîçð³äæóº ìîêðîòèííÿ òà 
ïðèñêîðþº éîãî åâàêóàö³þ.  
Ó ìóëüòèöåíòðîâîìó êîãîðòíîìó äîñë³äæåíí³, ÿêå ïðîâîäèëîñü ó 771 
öåíòðàõ Í³ìå÷÷èíè, áóëà äîâåäåíà âèùà åôåêòèâí³ñòü Áðîíõ³ïðåòó 
ïîð³âíÿíî ³ç àìáðîêñîëîì òà àöåòèëöèñòå¿íîì ó ë³êóâàíí³ ãîñòðèõ òà 
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü äèõàëüíèõ øëÿõ³â ïðè âèñîêîìó ð³âí³ áåçïåêè. 
Áðîíõ³ïðåò ìàº çíà÷íî âèùå ñï³ââ³äíîøåííÿ êîðèñòü/ðèçèê ïîð³âíÿíî ç 
åòàëîííèìè ñåêðåòîë³òèêàìè àìáðîêñîëîì òà àöåòèëöèñòå¿íîì, òîìó ñàìå 
öåé ïðåïàðàò ìè âèêîðèñòîâóºìî ó ë³êóâàíí³ âàã³òíèõ æ³íîê ³ç 
çàõâîðþâàííÿìè äèõàëüíèõ øëÿõ³â.  
Îñîáëèâèé ï³äõ³ä äî ë³êóâàííÿ ïíåâìîöèñòíèõ ïíåâìîí³é ó âàã³òíèõ. 
¯õ ë³êóâàííÿ âêëþ÷àº àíòèïíåâìîöèñòí³ ïðåïàðàòè, ñåðåä ÿêèõ çàñîáîì 
âèáîðó º òðèìåòîïðèì/ñóëüôàìåòîêñàçîë (á³ñåïòîë, áàêòðèì). 
Ñóëüôàí³ëàì³äè ìîæóòü ïðîíèêàòè ÷åðåç ïëàöåíòó ó âèñîêèõ 
êîíöåíòðàö³ÿõ ó âñ³ ïåð³îäè ãåñòàö³¿, îñîáëèâî ó III òðèìåñòð³, äîñÿãàþ÷è 
êîíöåíòðàö³¿ 50-90 % â³ä êîíöåíòðàö³¿ ó êðîâ³ ìàòåð³. Ð³âí³ 
ñèðîâàòêîâèõ ñóëüôàí³ëàì³ä³â ó âàã³òíèõ ³ íåâàã³òíèõ íå â³äð³çíÿþòüñÿ. 
Ïðè ïðèçíà÷åíí³ ó I òðèìåñòð³ ìîæëèâ³ àíîìàë³¿ ðîçâèòêó îñîáëèâî ç 
áîêó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, à ó ï³çí³ òåðì³íè âàã³òíîñò³ çà ðàõóíîê 
çâ'ÿçóâàííÿ àëüáóì³íó ñèðîâàòêè ³ âèò³ñíåííÿ á³ë³ðóá³íó ³ç çâ'ÿçê³â ç 
àëüáóì³íàìè - àíåì³ÿ, æîâòÿíèöÿ, âòðàòà àïåòèòó, ðâîòà, óðàæåííÿ 
íèðîê, ãîñòðà ãåìîë³òè÷íà àíåì³ÿ. Íåçâ'ÿçàíèé á³ë³ðóá³í ïðîõîäèòü ÷åðåç 
ïëàöåíòó, ìîæå ïðèçâîäèòè äî óðàæåííÿ ìîçêó ïëîäà – á³ë³ðóá³íîâî¿ 
åíöåôàëîïàò³¿. ²ç 2296 íîâîíàðîäæåíèõ, ìàòåð³ ÿêèõ ïðèéìàëè á³ñåïòîë ó 
² òðèìåñòð³, ó 126 (5,5 %) ñïîñòåð³ãàëèñÿ óðîäæåí³ âàäè. 
Òðèìåòîïðèì/ñóëüôàìåòîêñàçîë º ºäèíèì ïðåïàðàòîì íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü äëÿ ë³êóâàííÿ ïíåâìîöèñòíî¿ ïíåâìîí³¿, íåçâàæàþ÷è íà éîãî 
òåðàòîãåííó ä³þ [20]. Ðåêîìåíäîâàíå òàêîæ çàñòîñóâàííÿ ÃÊÑ, îñê³ëüêè, 
íåçâàæàþ÷è íà òåîðåòè÷íèé ðèçèê, íåñïðèÿòëèâèõ êë³í³÷íèõ íàñë³äê³â 
íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ. Ñåðåäí³ äîáîâ³ äîçè òðèìåòîïðèìó/ ñóëüôàìåòîêñàçîëó 
15-20 ìã/êã òðèìåòîïðèìó ³ 75-100 ìã/êã ñóëüôàìåòîêñàçîëó ó 3-4 
ïðèéîìè. Ïðåïàðàò ïðèçíà÷àþòü per os àáî äîâåííî, ïðè÷îìó îñòàííüîìó 
íàäàþòü ïåðåâàãó ïðè äèõàëüí³é íåäîñòàòíîñò³ (ÐàÎ2 < 60 ìì ðò. ñò.) ³ 
ïðè óðàæåíí³ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó (õàðàêòåðíèé êàíäèäîçíèé ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  133 
åçîôàã³ò). Òðèâàë³ñòü òåðàï³¿ ñòàíîâèòü íå ìåíøå 21 äíÿ. Àëüòåðíàòèâí³ 
ïðåïàðàòè: ïåíòàì³äèí, òðèìåòîïðèì/äàïñîí, ïðèìàê³í/êë³íäàì³öèí). 
Ïåíòàì³äèí âàã³òíèì ïðèçíà÷àþòü ç îáåðåæí³ñòþ, îñê³ëüêè ìåòàáîë³çì 
ïðåïàðàòó ìàëî âèâ÷åíèé. Ïðèìàê³í ïðîòèïîêàçàíèé ó I ³ II òðèìåñòðàõ 
âàã³òíîñò³, òîìó ùî ìàº òåðàòîãåííó ä³þ, à ó ²²² òðèìåñòð³ ïðåïàðàò 
ïðèçíà÷àþòü ò³ëüêè çà àáñîëþòíèìè ïîêàçàííÿìè [20,33].  
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ æ³íîê ïðîòÿãîì óñ³º¿ âàã³òíîñò³ ç 14-ãî òèæíÿ 
ë³êóþòü çèäîâóäèíîì, ùî çíèæóº ðèçèê òðàíñïëàöåíòàðíîãî çàðàæåííÿ 
ïëîäà. Òåðàòîãåííà òà êàíöåðîãåííà ä³ÿ öüîãî ïðåïàðàòó ïîêè-ùî íå 
âèâ÷åí³. Ïîá³÷íà ä³ÿ çèäîâóäèíó – ïðèãí³÷åííÿ êðîâîòâîðåííÿ [20], ùî 
ïîòðåáóº ïðîô³ëàêòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ âàã³òí³é ïðåïàðàò³â çàë³çà.  
Äëÿ ë³êóâàííÿ ïíåâìîí³¿ íà ôîí³ Êó-ãàðÿ÷êè àëüòåðíàòèâîþ 
òåòðàöèêë³íàì º ìàêðîë³äè. ßêùî º ï³äîçðà íà àíàåðîáíó ³íôåêö³þ, òî 
àìîêñèêëàâ º àëüòåðíàòèâîþ ìåòðîí³äàçîëó. Á³ëüø³ñòü ãðàìíåãàòèâíèõ 
çáóäíèê³â ÷óòëèâ³ äî öåôàëîñïîðèí³â, à àì³íîãë³êîçèäè ìîæíà 
çàñòîñîâóâàòè ëèøå ïðè æèòòºçàãðîçëèâèõ ñòàíàõ. Ïíåâìîêîêîâà âàêöèíà 
íå ðåêîìåíäóºòüñÿ äëÿ âàã³òíèõ æ³íîê [9].  
Ðåêîìåíäàö³¿ ç ë³êóâàííÿ ïíåâìîí³¿ íà ôîí³ â³òðÿíî¿ â³ñïè ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³ âêëþ÷àþòü âíóòð³øíüîâåííèé àöèêëîâ³ð, õî÷à öåé ïðåïàðàò íå 
ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ çàñòîñóâàííÿ ó âàã³òíèõ. Ñïîñòåðåæåííÿ (1984-1999) 
çà 1246 âàã³òíèìè íå ïîêàçàëè çá³ëüøåííÿ óðîäæåíèõ äåôåêò³â 
ïîð³âíÿíî ³ç çàãàëüíîþ ïîïóëÿö³ºþ. Ïíåâìîí³¿ ïðè â³òðÿí³é â³ñï³ 
àñîö³éîâàí³ ³ñòîðè÷íî ³ç çíà÷íîþ ìàòåðèíñüêîþ ñìåðòí³ñòþ, ÿêà 
êîëèâàºòüñÿ ì³æ 11 ³ 41 %, ùî ïîòðåáóº ïðèçíà÷åííÿ àöèêëîâ³ðó, à ³íîä³ 
é ë³êóâàííÿ â óìîâàõ ïàëàò ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿. Ç³íàì³â³ð íå àñîö³þâàâ ³ç 
çá³ëüøåííÿì âàä ðîçâèòêó ó òâàðèí, à ðèáàâåðèí ìàâ òåðàòîãåííèé òà 
åìáð³îëåòàëüíèé âïëèâ ó âñ³õ ð³çíîâèä³â òâàðèí [3].  
Îïòèìàëüíå ë³êóâàííÿ ãðèáêîâèõ ³íôåêö³é ó âàã³òíèõ íåâ³äîìå, àëå 
ë³êóâàííÿ êîêöèä³îì³êîçó ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè 
àìôîòåðèöèíîì Â ó òðåòüîìó òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³ àáî ó ï³ñëÿïîëîãîâîìó 
ïåð³îä³ [11,12,13]. Îïèñàí³ âèïàäêè åìáð³îíàëüíî¿  òîêñè÷íîñò³ ç 
ðîçâèòêîì àíåì³¿, äèíàì³÷íîãî àöèäîçó ³ç óðåì³ºþ òà äèõàëüíîþ 
íåäîñòàòí³ñòþ. ²òðàêîíàçîë òà ôëóêîíàçîë ìàëè åìáð³îòîêñè÷íó òà 
òåðàòîãåííó ä³þ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåííÿõ [36,37].  
Îòæå, àíòèáàêòåð³àëüíà òåðàï³ÿ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ìàº ñóòòºâ³ 
îñîáëèâîñò³. Ïðåïàðàòàìè âèáîðó ïðè ïîçàãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³ÿõ 
ìîæóòü áóòè àì³íîïåí³öèë³íè (àìîêñèöèë³í), «çàõèùåí³» 
àì³íîïåí³öèë³íè (àìîêñèöèë³í/êëàâóëàíîâà êèñëîòà), ìàêðîë³äè 
(àçèòðîì³öèí), öåôàëîñïîðèíè ²²-IV ïîêîë³ííÿ, êàðáàïåíåìè (ìåðîïåíåì), 
à ïðè àëåðã³÷íèõ ðåàêö³ÿõ íà áåòà-ëàêòàìè – àçòðåîíàì. 
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